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2017?? ??????
????????????????
???????????????
?????? ????? ?? ??
1 ??
???????????????????????, ????? (Stochastic Point Process)?????
??????. ??????, ??????????????????????????????????
???????????. ?????, ???????? (Conditional Intensity Function)  (t Ht)???
????????????????. ???????????????????, ???????????
?????????????????????????????????????????.
2 ???
2.1 ??
N (a; b]???????? (a; b]??????????????????????. ???, ??? [0;1)
??? ???????????????. ????,
k = N ((k   1) ; k] (2.1)
? k???????????????????????.
2.2 ????????
???????, ?? ????????? fkg???? 0?, ?? 1???????? (0-1??)??
??????????. ???????????, k = 1?????????
P (k = 1 1;    ; k 1) (2.2)
????????. ?????????????????????????  (t Ht)?????????
??.
P (N (t; t+ ) = 1 Ht) =  (t Ht)  + o () (2.3)
???, Ht ??? t????????????? fti; ti < tg???. ????  (t Ht)????????
???, ???? [t; t+ )????????????????. ??, ????????????????
?????????????.
??????, ???????????????, ?? [S; T ]??????????????,
E [N [S; T ] ] =
Z T
S
 (t Ht) dt (2.4)
????????????????????. ??, ?? S ?????????????? t??????
?????  (t Ht)?,
 (t Ht) =
Z t
S
 (u Hu) du (2.5)
???????????.
3 ETAS???
?????????????????, ?? (Aftershock)???????????????. ?????
??????????, ?? (Mainshock)?????????????????. ???,
 ?????????????????? (????)????????????????
 ????????? (????)??????
???????. ????????????, ?????????? ETAS(Epidemic-Type Aftershock
Sequence)???????????.
ETAS????, ???????????????????????????????????????
????????????????. ????, ????????????  (t Ht)????,
 (t Ht) = +
X
fti;ti<tg
Ke(Mi Mc)
(t  ti + c)p (3.1)
??????. ???? ti ? i???????????????, ??????????Mi ???. ??,
Mc ??????????????, ???????????????????????????????
???????????????. ??, ????????????????????????, ????
????????????????????????????????, ??????????????.
ETAS???? 5??????? (;K; c; ; p)?????????????, ??????????. ??,
????????????????????????.
ETAS???????????????? 
: ??????????. ?????????????????????????.
K: ?????????????????????? (??????)???, ??????????
?????????.
c: ???????????????????????????.
: ??????????????????????????. ???, ????????????
??, ????? (????)??????, ???????????????????????
????. ???, ????????????????.
p: ?????????????. 
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